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PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING INSTAGRAM UNIQLO 
INDONESIA TERHADAP BRAND EQUITY 
ABSTRAK 
Oleh: Trixiedia Anisya Dewinta Putri Putro 
Penggunaan media sosial pada zaman sekarang semakin meningkat, sehingga 
banyak brand yang melakukan aktivitas marketing communications menggunakan 
media sosial. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi persaingan yang ketat. 
Persaingan ketat tersebut menjadi salah satu alasan berbagai brand untuk 
melakukan social media marketing, terutama brand yang ada dalam industri 
fashion yang merupakan salah satu industri kreatif terbesar di Indonesia. Salah 
satu brand yang melakukan activitas social media marketing adalah Uniqlo. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah social media marketing 
Instagram yang dilakukan Uniqlo Indonesia mempunyai pengaruh terhadap brand 
equity dan seberapa besar pengaruh tersebut. Dalam penelitian ini, konsep yang 
digunakan adalah konsep social media marketing dan brand equity. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa social media marketing Instagram Uniqlo Indonesia 
mempunyai pengaruh terhadap brand equity sebesar 22.6% %. Sedangkan sisa 
77.6% lainnya dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
 













THE IMPACT OF INSTAGRAM SOCIAL INSTAGRAM MEDIA 
MARKETING UNIQLO INDONESIA ON BRAND EQUITY 
ABSTRACT 
By: Trixiedia Anisya Dewinta Putri Putro 
The use of social media today is increasing, resulting in many brands to do their 
marketing communications using social media. The harsh competitive climate is 
one reason for various brands to conduct social media marketing, especially 
brands that are in the fashion industry which is one of the biggest creative industry 
in Indonesia. One of the brands that carry out social media marketing is Uniqlo. 
Therefore, this research aims to find out whether there is an influence between 
Uniqlo Indonesia's social media marketing on Instagram and and how much 
influence it has. In this research, the concepts used are social media marketing and 
brand equity. This research is a quantitative study using the survey methods to 
obtain data. The results showed that Uniqlo Indonesia’s the social media 
marketing on Instagram have an influence on brand equity of 22.6%. The 
remaining 77.6% is influenced by other factors that are not addressed in this 
study. 
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